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Для этого необходимо проранжировать абонентов по их социальной значимости 
и для каждой группы разработать мероприятия для погашения задолженности.  
Сектор социально значимых абонентов (больницы, детские сады и т.д.) не 
может быть отключен в случае неуплаты. Поэтому для них необходимо разработать 
гибкую систему платежей для устранения задолженности.  
Для населения необходимо ввести жесткую систему штрафных санкций, 
применяемых в случае задержки оплаты. Снижению объема задолженности 
промышленного сектора может способствовать уход от перекрестного субсиди-
рования. 
Все представленные выше мероприятия могут привести к отказу от неко-
торых краткосрочных кредитов, тем самым оборачиваемость активов будет уве-
личена.   
Увеличение фондоемкости производимой РУП «Минскэнерго» продукции 
также негативно сказалось на общей рентабельности активов. Несмотря на то, что 
энергетика является одной из самых фондоемких отраслей, необходимо стремиться 
к снижению данной составляющей в себестоимости производимой энергии. 
Стоит отметить положительное влияние на состоянии РУП «Минскэнер-
го» снижения материалоемкости и трудоемкости производимой энергии за рас-
сматриваемый период. Данное снижение может быть обусловлено политикой 
энергосбережения, проводимой в организации, а также внедрением различных 
новых технологий, помогающих снизить трудовые затраты. РУП «Минскэнерго» 
следует продолжать мероприятия по снижению данных показателей, а также 
стремиться к уменьшению удельного расхода топлива и обновлению своего пар-
ка оборудования. 
Данный метод определения влияния различных факторов на рентабель-
ность активов предприятия может быть использован при принятии управленче-
ских решений в отношении корректировки стратегии и тактики управления 
предприятием. 
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Основным закупщиком продукции на рынке, в большинстве стран, явля-
ется государство. Мировой опыт показывает, что наиболее рациональным спо-
собом организации закупок для государственных нужд является проведение 
конкурсных торгов. Они способствуют здоровой конкуренции и являясь чисто 
экономическим инструментом поддержки наиболее перспективных предпри-
ятий, формируют рынок не только государственных закупок, но и в целом эко-
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номику страны. Достойной альтернативы этому процессу размещения заказов на 
сегодняшний день не находится. 
Именно поэтому, имея богатую историю развития, конкурсные торги в 
России, исчезнувшие вместе с рыночными отношениями, возродились именно 
тогда, когда перспективы развития российской экономики стали непосредствен-
но связаны с формированием цивилизованных рыночных отношений. 
В настоящее время система государственных закупок несовершенна и 
имеет множество проблем. Однако, благодаря открытому размещению заказов 
на официальном сайте государственных закупок и привлечение максимального 
числа поставщиков к участию в конкурсе позволяет оптимизировать расходы 
бюджетных средств, при этом экономия достигает миллиарды рублей. Появи-
лись условия свободной конкуренции при выборе поставщика для государствен-
ных закупок позволяют сделать управление государственными закупками как 
никогда эффективным. 
С 1 июля 2010 года федеральные государственные заказчики, а c 1 января 
2011 года заказчики субъектов Российской Федерации и муниципальные заказ-
чики обязаны размещать заказы на поставку товаров, выполнение работ или ока-
зание услуг исключительно путем проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме, если данные товары (работы, услуги) включены в Перечень, утвер-
жденный  Распоряжением Правительства РФ от  27 февраля 2008 г. № 236-р.  
В соответствии с Законом о размещении заказов, электронный аукцион мо-
жет быть проведен только на площадке, утвержденной Правительством Российской 
Федерации. Перечень электронных площадок был определен по итогам конкурсно-
го отбора на основании Закона о размещении заказов (ст. 65 ч. 31). В отборе элек-
тронных площадок принимали участие Минэкономразвития и Федеральная анти-
монопольная служба, определившие следующие электронные площадки: 
– ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная Система Торгов» (www.sberbank-
ast.ru); 
– ОАО «Единая электронная торговая площадка» (www.etp.roseltorg.ru); 
– ГУП «Агентство по государственному заказу» инвестиционной деятель-
ности и межрегиональным связям Республики Татарстан» (www.etp.zakazrf.ru); 
– ЗАО «ММВБ – Информационные технологии» (www.etp-micex.ru); 
– ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru). 
Размещение заказов для государственных и муниципальных нужд  спосо-
бом открытого аукциона в электронной форме достаточно просто в реализации и 
позволяет эффективно экономить бюджетные денежные средства. А во время 
электронного аукциона заказчик не знает, кто из поставщиков принимает уча-
стие в закупочной процедуре. Поэтому, благодаря электронному аукциону, мож-
но говорить о достижении максимальной прозрачности заключения контрактов и 
об объективном выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществле-
ния поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для государственных 
или муниципальных нужд.  
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С 1 января 2011 года официальный сайт www.zakupki.gov.ru является 
единственным источником для размещения заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, а также для размещения сведений о контрактах (их 
изменениях), сведений об исполнении (прекращении действия) контрактов в со-
ответствии с Законом о размещении заказов. 
Внедрение информационных технологий в управление государственными 
заказами обеспечивает: 
− автоматизацию процессов размещения государственного заказа в соот-
ветствии с требованиями Закона о размещении заказов; 
− повышение эффективности и своевременности осуществления государ-
ственных закупок; 
− оптимизацию расходования бюджетных средств; 
− упрощение процедуры участия поставщиков в государственном заказе; 
− обеспечение прозрачности процессов государственных закупок; 
− минимизацию затрат на размещение заказов для государственных  
нужд; 
− расширение возможностей и упрощение процедуры формирования анали-
тических отчетов за счет унификации ведомственных и сводных информационных 
массивов на основе единых справочников и классификаторов; 
− повышение контроля размещения государственных заказов и целевого 
использования бюджетных средств; 
− использование технологии электронного юридически значимого доку-
ментооборота с использованием средств криптографической защиты информа-
ции и электронной цифровой подписи (ЭЦП). 
Электронный аукцион по сравнению с «молоточным», имеет ряд значи-
тельных преимуществ, в числе которых экономия значительной части бюджет-
ных средств и возможность предотвратить злоупотребление административным 
ресурсом при размещении заказа. 
В современной смешанной экономике система государственных закупок 
является обязательным элементом управления государственными финансами и 
другими ресурсами общественного сектора экономики и призвана выполнять не 
только функции обеспечения общественных потребностей, но и функции госу-
дарственного регулирования экономики.  
Главное для нынешнего этапа трансформации экономики России – сфор-
мировать институциональные условия для преодоления последствий мирового 
кризиса и перехода к инновационной модели социально-экономического разви-
тия. Прежде всего, требуется качественное изменение институтов государствен-
ного регулирования, инструментов и технологий реализации государственных 
функций, в том числе институтов и механизмов системы государственных заку-
пок в целях развития ее как неотъемлемой части общественного регулирования, 
обеспечивающей эффективное управление государственными ресурсами. 
 
